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守 るな靭まこの関埋 ま一応みとめでよいだろう｡ ,
い壌覇者らがゴグゾウくCalqldyaoryRTaeL･)∵成出
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Fiが2･Concentration-mortalitycurvesmeasuringthetoxicity
ofcnrborldisulfidetothericeやcevil･iltermSqOf















































































れはlog-Y とlog-Ⅹ の剛 こ抵鯨関係のあることを茄
すもの.であるoLl､嶺この憩伽 現 して安当であるかど
うか,talもle]の結果にこの関係をあてはめて検討し
てみようolc･gY とlogX の関係を図元しためが Fig.
lFiであ'るが,これによるといづれの勉淵時間の場合に
射窮めてよい硬練関係がみとめられるD
































































































































ている慮やや堪った ものであるO 釆 Wadleyand
Sul蜘an(川)は pylethrihの乳剤をイエバイ(Mysca










































































conce叫 qtionにおける反麻至純 尋々う瑞 の
であわ,.そのときの吸解放のある幽艶と考
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如 こ症 長句轡 眺 弊 0%鋸 の死亡和 期待
鱒 藩いち孝即 ミあるOまた aに班 の激をえらぷこ
とによっ亡指数 Cはさらに大きいもめとなも｡ Bl近
時StrandO)が THbolium に CS2号用いてえた緒
妙手ついてこの豪を酒用してほぼよく縫合すると習っ
ているが檀歎 CL飢守 れも lNよりかなり大きい僻を[
示している｡
賢 宗定率 の吸か ･本 1･gSl照 OOlblX2157…
咋斬ぬめ吻合- 鞭 2祁 +摘 oOOO381Ⅹ噂





臥上欄 密らほtl" ホヤ成虫にCS2馴棚 させて得
































阿藤帆 忠より濃い輝御 奇聞 (12-鰍 時間)の嚇食に






































































































cxposurc (3,tRj,8,1･3,1r'湖 ,and48●hour白) unde'r
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